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Ad Ecclesiam Metropolitanam , qvae
stockholmia: est , Coniinistro sENIO-
RI, PATRONO Venerabunda
mente aeternum suspiciendo.
BEnigniorem istam fortuna auram,
cjuce me diu multumque rcsocillavit , T1EI,
P. D. M. ac Tux Familia Honestisjirr.a qvam maxi-
me debeo. In domum enim Clarissimi Viri , Ma-
gistri jOHANNIs POssIETH, soceri TUI
cum inter mortales esTet indulgentisllmi (Cujus, cum
crbe erudito, cineres aeterna recordatione veneror)
ante sexennium receptus, non dicam liberalissimi
Nutritii, sed paterna prorsus cura ac benevolentia,
inque multis solidistima informatione , silii instar.
cravisi» swm •, futurumqve existimarem ,ut eodem
extincto omnis memet emergendi spes penitus de-
stitueret, nisl hereditatem meae sublevande sortis
ad TE pertinere voluisles, Tuoque in posterum
savore & TU A clientela non indignum judicasses.
Tantis vero domiu Horesiisstm<e TUJP. Tuisque, VIR
Claristimc, non minoribus benesiciis devinctus nec
potui nec debui, qvin dissertationem hanc Acade-
micam TUO Claristimo dicarem Nomini, LevilTI-
mam licet, benigne ut accipias snbmisle precoc,
Neqve aliud pietatis aut redhostimenti genus suppe-
tit, qvod TIBI osserre possim , praeter vota ac
preces calidissimas , qvibus DEUM jugiter solicita-
bo, dignetur TE cum omnibus arctiori cognatio-
ne junctis omnigena felicitate beare & tam prona-
tum VEsTRUM de nae beae merendi silidium
cumulate remunerari
Admodum Reverendi & Pracclarissimi
NOMINIs TUI
Cultor Ohservant i[simus
J, Forsman.
Civibus inter frockholmenses maxime
conspicuis, spectatissima: integritatis ac fidei
VIRIs,
D:no TOB IsE FAHRMAN
Nutritio AEstumatissimo.
D:no PETRO BROMAN
Fautori CertisTimo.
D:no JAHA NNI Jah. BER G.
Benefactori ornni observantia colendo.
D;no PETRO EEK
Fautori bonoratissimo.
D:no PETRO HOLM
Nutritio olim propensisTimo
Ob cumulum in se beneficiorum , Vo-
bis , PATRONI OPTIMI, paucissimas basce lineo-
las in signum grati animi & debiti obsetjvii dicatas,
voluit
spectatissImorum NOMINUM VEsTRORUM
Culttr perpetuus.
J. F*
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D. D.
§. ix.
POstquam in antecedentibus obi-ter monstravimus Nic. Machia*
vellum & Oliv, Cromvellum ad
communem scopum collimasse, e re
est, ut circa artes eundem obtinendi
ipsos quoque convenisse porro indice-
mus. Quemadmodum igitur Machia-
vellus de principe agere instituerat, sic
quoque varios principatum adquirendi
modos silendo neque praeterire potuit,
tt quemadmodum principatus vulgo
habetur vel hereditarius, vel non hx~
reditanus,ita duplicem potissimum mo.
dum eum aucupandi quoque dari a-
gnolcit. In principatu hereditario,
neminem extra familiam principis ad
imperii sasces admitti novimus, secus
ii hat hereditarius eiTe delinit. Ad
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principatum autem non hereditarium,
etiam privatum, vel propria virtute &
civium savore, vel scelerato ac nesario
modo, adjuvante fortuna , provehi
re£te monet & exemplis, inprimis A-
gathoclissicilia?Tyranni,MachiaveIIus
comprobat. Favoris civium verbo dun-
taxat mcminisse ipli visum est, ut de
ceteris, imperium invadendi,artibus,
tanquam tyrannico dominatui magis
propriis, eo copiosior ipsi dillerendi sa-
cultas suppeteret. supponit itaque vir-
tute ipsum inprimis excellere, qui ex
privato, ut ita dicam, pulvere alTur-
gere studer; quam tamen tanta? mo-
li movenda? vix sufficere putat, nisi
simul fortuna? studiosillime obediat &
ejus occaiionem etiam minimam probe
observet. Ut autem fortunam, quam
socmina? assimilat, sibi familiarem red-
dat, suste h, e, juvenili libidine &teme-
raria fiducia eam subagitari probat (a).
sed quid ineptius & sana? rationi ma-
gis contrarium a Machiavello unquam
r
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proserri potuit? Etiamsiconcedendum,
audaciam & praecipitantiam nonnun-
quamcircumspesta cautione feliciorem
esse, & temere incepta prosperuni ali-
quando allequi eventum; quemadmo-
dum de Alexandro Magno Curtius i-
dem passim u liatur & Ol. Croni vellus
si;o nos edocet exemplo qui nili prae-
cipit! temeritatis Tuar calcare despera-
tatn quodammodo fortunam circa Hul-
lam, oppidum Eboracense incitare de-
stinalTet, eo cum perventum esset, ut
arma capessserent rex & Parlamentum,
vix unquam de sceptris Anglii in polia-
rum sibi gratulari potuisset. Attamen
pietatis & prudentiae cultoribus ubique
hanc incedere viam, impium non mi-
nus quam pericuiosum esse experientia
olim docuit. Verum priusquam ha»c
uberius explicemus, caulTas sunestissimae
inter regem Carolum & Pariamentum
exagitata; disTensionis>q.uam tragica re-
gis decollatio tandem inseqvuta est, ab
ipso fundaniento.ad01, Cromvelii tem-
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pora repetere sorsan juvabit, ut series
rerum deinceps gestarum eo melius con-
stet, qua: tum inter le, tum in relatione
ad suas caussas nexu indissolubili impli-
cantur.
(a) Machiavcll- Prine. £app, I.v/.vk.
§. x.
Fatales, quos magna Britannia su-
periori seculo passa est motus, (si pri-
mam originem qufras) communiter
imputari solent duabus in Ecclesia sa-
ctionibus , Presbyterianorum seu Puri-
tanorum vulgo deinceps Whigs ; &
Episcopalium, qui& semipapista?, vul-
go Torrys dicuntur. Horum nomina
tempore t lisabetha: Angliae regina: pri-
mumaudita sunt, prxsertim cum multi
a Mana papizante expulsi, postliminio
in patriam reduces, reformationem ab
Elssabetha susceptam non in omnibus
probarent: ritus & ceremonias quas-
dam , nec non Hierarchiam a:gre ser-
rent & omnimodam cum Ecclesia Gc-
nevensi conformitacem urgerent. Quiae
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displicentia in apertum schisma pri-
mum, mox odia mutua atque ani-
morum distractionem erupit. Et
licet jacobus eo nomine VI. scotorum
rex, qui Elisabethse succestit, convo-
cata Londini synodo & publica inter
dissentientes disputatione indulta, li-
tem componere studeret; &an Episco-
patus retinendus vel secus sedulo inqui-
rere videretur, frustra tamen omnia e-
rant. studia enim partium & odia dis-
sidentium mdies augebantur, prseterea-
que nihil j quoniam acerrimo 7elo in
gratiam Regis qui Episcopis nimium
tavebat,non modo acriter disputatum,
sed postremo etiam Episcopis victoria
concessa suit. Qua elati hi Non-Con-
formistas, separatistas & Brounissas
(ita enim nominabantur quotquot sy-
nodi , id est Cleri actis subscribere re-
cusarunt) erroris arguere &ut regis &
monarchia insensissimos hostes palam
traducere conabantur. Post synodum
etiam Fcrthensem Anno i6l6. cclebra-
tam,in scotia, qua multos annos cxu-
iarant Epilcopi, fremente populo & re-
clamantibus multis ex ordinibus, rur-
sus restituti simt, auctoritate regis Ja-
cobi, qui uniformitatem ecclesise,cutn
unione & concordia regnorum indisso-
lubiii nexu cohaerere, urgebat Exaspe-
rabantur adhuc vehementius partium
animi, cum Carolus 1. conslatam ab
EpilcopisLiturgiam gravissima in recu-
lantes sancita poena, scotis ubique re-
cipiendam imponeret & Puritanismum
penitus abolendum insausto omine ag-
grederetur. Quid? quod paulo ante
multos quoque ex ordine equestri bonis
ac possestiombus suis vi exuerat rex idem,
quasprostigato papismojccclesiasticis, u-
tisistimo coru quoru mtererat,instituto &
consensu ereptas, jam per aliquot lustra
majores suos secure & bona side tenu-
isle sibique etiam innoxio haereditatis
jure deberi posteri praetendebant. Qua-
propter sacerdotibus per scotiam tu-
multum ob novamLiturgiam concitam
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tibus jun&as hi quoque dedere manus
& sunestam regi moverunt (editionem.
Quar quidem post biennium ad nutum
scotorum composta suit, remanente
nihilominus somite omnium insequen-
tium malorum. Horum praeterea ma-
iorum etiam in caulla suilse diversa sC
plane contraria Jacobi & Elisabethte
llatum conscrvandi principia breviter
& nervose probat Georg. Hornius.
5,Principia,inquit3Elilabetha;duosue- cc
runt, I. Perpetuo desendere partem ££
protestantium contra pontificios, ££
11. Potentiam Hispanorum quibus- c£
cunque pollet modis debilitare & ££
frangere. Hinc Francis, Belgis, Lusi- ££
tanis perpetua contra Hispanos auxi- u
lia tulit. Htec duo principia statim £c
sunditus evertit Jacobus, pace sadta cc
cum Hispano & Protestantibus cala- cc
mo quidem, quod etiam privati pos- <c
simi, sed non gladio deseriis, Hinc £c
paullatim corruptio in aula & ipsa £C
Anglorum gens per sebellicosa,desve- cc
,,
tudine armorum res novas cupere &
affectare coepit (a). Quod pluribus de-
clarat Pusendorsius(b,). Ut taceamus,
quod multis persvasum sit, Anglos sedi-
tionum ac rerum novarum molienda-
rum, natura clTe studiosissimos. Unde
apud histoncos Anglia passim audit se-
ditionum, conjurationum & similium
quali domicilium; civilique conspira-
tione XII. reges & ultra LXXX regia:
stirpis homines claros brevi tempore ibi-
dem intersectos apud Bodinum legi-
Quemadmodum diram im-
manitatem illam Maria scotiae regina
morti adjudicata justo sarcalmo quoque
perffrinxit(d). Carolus iterum non so-
lum Elisaberha*, verum & Parentis Ja-
cobi consinis contraria moliebatur jcura
ille, uti Pusendorsiusj judicat(e) multo
aliter ac pater in rem militarem affectus
esset j practereaque imperio populari ve-
hementer msensus & libi parum con-
slans, ab uno extremo ad alterum sa-
ciles saltus saceret & Episcopalium blan-
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dimentis ac intcmpestivis in Puritanos
querelis credulas nimium praeberet au-
res , quin & Pontificios mitius quam Pu-
ritanos perpetuo haberet. Quo factum
elt, ut malitiosorum consiliariorum
instinctu sc jurisconsultorum quorun-
datn Papizantium responlis reductus
nova tributa & insolita vectigalia, pro
lubitu, imperaret, non convocato Par-
lamento, quod e diametro cum legibus
regni fundamentalibus pugnabat & lo-
cum suspiciombus ab utraque parte da-
bat. T andem propter conslatum turbi-
dis hisce temporibus alienum, sto-
torum rebellionem aliasque caussas,
summa necessitate adactus rex, Londini
Parlamentum convocat, sed cum eius
diflolvendi potestate satis imprudenter
se ipsum exueret, potentiam Farlamenti,
quam antea imminutam studucrat, in
suum exitium insigniter auxit. Cujus
cum regem Iero perniteret facti, in-
dignabundus in scotiam iter meditatur
infelix» Cumque eodem tempore re-
bcllioHibernorum erumperet,inde quo-
queprosectio eadem adhuc amplius po-
pulum ab ipso abalienavit. E scoria
quidemLondinum revertitur rex, sed
videns populi affectionem multum im-
minutam mox abiit, & milia in Hol-
landiam regina, bellum moliri & ar-
mamentarium totius Angliae Hulla: rc-
(ervatum intercipere fruffra tentavit.
Hinc rex, qui precarium saltem impe-
rium, incaute licet a versabatur auctor o-
mnium maloru habitusest, in quem sub-
diti insurgere non verebantur} quemad-
modu silius hanc rem exponunt Pusen-
dorsius. Hornius ctHubnerus, ad quos
lectorem remittimus. Addat etiam, ss
placuerit, Observationes strimesii ad
publicas relationes Anni 172?. N:is
19, & 21, & Hiltoriam Gothanam pag.
s09. seq,
(a) slorn. Orb, Imper. p. m. 114, (b) In Introd.
adHist.p. 15-4. scq. (c) DeRepuW, Libr. II. Cap.J-,
(d) Vid. Canibden. Annal, Angi. A. i;g6'.
(e} Lib, Cit, p. z58.
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s- XI,
Rex per Hothamum, Bullae praese-
dum, aditu prohibitus, urbem tam
gravi obsidione tenuit, ut oppidani re-
bus suispene dissiderent* Tum vero 01*
Cromveilus, qui se Parlamento com-
mendatum, ejusque savore promotum
cupiebat, memor didi: AudacesFor~
Urna juvat, opportunum tempus aleas
Alae sortis experiundi ratus est. Impe-
tratis igitur a Parlamento duodecim e-
quitibus, media node, instar avis castra
regis feliciter pervolavit & ad muros
reda tendit via. Ab Hothamo statim
agnitus, cum commilitonibus, uno
tantum amisso, intra moenia summa
laetitia excipitur. Cujus adventus esse-
cit, ut, qui nuper deditionem medita-
bantur, ad urbem non modo pro virili
desendendam Oliv.Cromvelli oratione
permoti suerint,sed excursionesinsuper
crebras in oblidentes felici cum succes-
su paraverint & brevi regem ad solven-
datn obsidioncm coegerint. sic tera-
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pori callidisiime inserviens Cronivellus,
quam fortuna & audacis debuit, ex-
peditione ista suisrebus magnopere con-
siiluit &nomen samosisiimum libi com-
paravit, urbis enim liberator ipse solus
credebatur; sic ad mentem Machia-
velli susie fortunam urlit & siibagitavit,
cohortique militari prs aliis prssici di-
gnifiimus illico habitus suit.
Consi Macti, Prine, p. ais.
§. XII.
Hoc fortuns afflatu exhilaratus Oliv.
Cromvellus magis magisque amorem
militum ambire & ardention siudio mi-
litiam colere instituit: cum animo luo
procul dubio reputans, militum siudio
plurimos, ad principatum feliciter eve-
dos suille, ut satetur iple Machiavellus,
& exemplis comprobat Hisioria Roma-
na. Etenim qui militem sibi devinctum
habent, illi raro non sidum periclitan-
tur, sed citius quidquid moliuntur
persicere renitentesque armis & vi
cogere valent. Idcirco etiam, secun-
dum Machiavelli principia,principi, ne-
sario modo, principatum invadenti ne-
ceisum est e manu sua gladium nun-
quam deponere. Ad hanc Machiavel-
Iicam doctrinam,si militaria Ol. Crom-
velli gesta examinentur, eadem haud
distimilia certe invenientur, & hujus
hominis praecipuam tyrannidis vel
adipiscendae vel adeptae salutem in ar-
morum perpetuo exercitio collocatam
suisTe apparebit* Erat ipse heroico ac
interrito animo, gaudebat vigore ac
felicitate agendi prorsus mirabssi,& ea-
propter militibus admodum carus, ut
praeeuntem cum sequi ejusquenurm pa-
rere quasi certarent. Eo enim prssenre
ac salvorevictas nunquam daturos.ma-
nus opinabantur $ confirmavitquc eos
in illa persvalione proelium Eboracen :
se, in quo inseriores omnino discellissent
qui eum sequebatur,vulnerato in primo
conflictu Cromv.ello nili ipse, obligato*
vulnere, suis, terga hosti dantibus oc--
currslTet, sumum copiarum prosectum,
Comitem de Manchestcr ad manus re-
duxisset, militem dispersum collegisset
& pugnam renovasset. Quocirca a mi-
litibus ut pater & dux A DEO DA-
TUs colebatur, quasi vidncia adver-
sus scotos,Hibernos & quotquot aregis
steterunt partibus arma perpetuo geslss-
set. sed ut militantium nec studium,
nec indignatio moderata cst: ita pro-
susa illa benevolentia, quaCromvellum
amplectebantur, Tuis cancellis circum-
scripta non mansit j quippe, cum cita-
tus, sese coram Parlamento sisteret, i-
psiim armiscincti, ad sores usque, instar
sateilitum comitati simt milites, sua o-
pera haud dubie impedituri, ne, quod
sisspicabantur, imperium ipli eripere-
tur vel caulae alicujus reus ageretur,
Igitur ut militibus vicistim gratificare-
tur 01. Cromvellus, per generum silum
Iretonium, qui membrum Parlamenti ■
erat, deinceps egit, ut quaelibet cohors :
per totum exercitum silum haberet l
procuratorem, qui sigillatim lux co- (
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hortis/aram ageret, & singuli conjun-
ctim Cameram, seu Concilium consti-
tuerent. Hac instituta cameta simiam
penes exercitum exsurgere secit poten-
tiam, quo melius exauctorare pro labi-
tu atque acta resdndere posset Parla-
menti, penes quod, his artibus, umbra
tantum auctoritatis relicta suit.
Cujus rei evidentisiimum inprimie do-
cumentum edidit cum Parlamentum ad
novas pacis conditiones Regi serendas
consiliu imislet&ipse, miiitu insolentia
fretus non tantum impediret institu-
tum illud, verum Regem etiam c mani-
bus Farlamenti ereptum hominibus,
Tuis partibus addictis custodiendum a(-
sereret. Quo facto ipsi neque dissicile
erat, absolutum totius reipublicx im-
perium adipisci, cum, nutu ejus, jura
majestatis tantum non omnia admini-
strabantur. Verum ut vulpinam Tuam
astutiam modestia; specie tegeret & le-
gitimo titulo capesserc videretur,illud,
quod abhinc aliquot annos exercuerat,
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imperium sibi osserri curat, oblatum-
que primum quidem recusat mox
autem , seposiro regio, sub sicto
Protectoris nomine recipit, & regia
pompa inauguratur. Ad prosectoratum
evectus, armis ulterius dominatum suil
stabilire conatus elt. Ideoque mucrones
quibusantea cives appetebantur, jam in
exterorum ora convertit, primum Ba-
tavos insestando, & his viCtis ac ad pa-
cem compulsis, piratis, Ilispanisque
Americanis bellum movendo, nesine-
ret bellicosam Anglorum gentem otio
torpescere & seditiones in iplius caput
ciere. sic maximas semper moliendo
res, ansam& locum sui oppugnandi ci-
vibus praeripuit & Pinguiorum animos
sulpensos atque rerum eventu occupa-
tos, magistro Machiavello, detinuit*
Macti. Prine pag. 22. j7,38.71,91,
.... ■■s.xnL
Militarem 01. Cromvelli perlustravi-
mus curam, jam ad religionem progre-
dimur,qute inter vincula societaqs hu-
mante firmissunum communiter haberi
solet j ideoque propugnaculum magi-
strarus, basis omnis regiminis ac sun-
damentum legislationis a Platone &
Plutarcho nuncupari meretur (a). Hanc
quo magis sartam tedamque servare
student principes boni publici amantes,
tanto non ipsos se solum magis tutos
practtabunt, subditos in obedientia con-
tinebunt, sed internam & externam pa-
cem quoque firmabunt suamque felici-
tatem commode promovebunt. Quam-
diu enim religio ex omni parte integra,
salva acillassia permanserit, in salvo quo-
que civitas stabit; labante autem reli-
gione, haudraro coIlabascit & ipsa. Ve-
nsiime igitur cecinit Palingenius:
Relligio generis decus est & gloria nostri
Qua: nos conciliat superis & jungit O-
lympo (b)
Abnt per omnem modum, ut sidum ac
smiulatum numinis culm intelligamus,
qui ut ut temporariam quandam utilita-
tem cultoribus adserat,demta larva su-
cum ad ultimum prodit tamen: Omnia
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. . .
enim sicta, ut vrrbis utar Ciceronis, tan-
quamflosciiii decidunt, nec quidquam
simulatum potert die diuturnum (c).
Et si homines, virtutis gravitateclari, si-
mulationem detestentur & assentaton-
bus graviter indignentur,qu anto aegrius
oblecto! .hypccrisin seret sumrnus ille
rerum ac cordium ser utator, qui se nun-
quampatitur decipi. Pertime igitur, nisi
mt omnia sallant, piincipem suum in-
struxit Machiavellus, simuiarionem &
disiimulationem, etiam inrebus religio-
nem concernentibus commendando; I
cura ta men principi Cnristiano nihil pe-
riculosius & magisdetestandu sit, quam
contra religionem sacere quidquam, ut
rtatuni conservet & imperium stabiliat*
seu, ut garrit iste importor, C£ pietatem,
„ sidem & religionem semper, actioni-
„buflic et pestimis obtendere & ita (e
„gerere,quasi eam sande colerer, uto
„mnibussucumfaciat.,, Execranda ui
hanc doctrinam vix melius quisquam
Os Cromveilo calluit tamen, qui per to-
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tam sere vitam larva pietatisDEum sal-
lere conatus est, quid mirum, si homines
sesellerit. Certe maximus zelotes, ar-
dentisiimus religionis observator & pie-
tatis cultor, licet nihil minus eslet, ipsis
facile videtur, qui sada ipiius religiosa,
ne dicam superstitiosa, intimius non ri-
mantur,sed externis le deludipatiuntur.
Ab ipsa enim adolescentia religiosusvi-
sus suit: Nam,quo tempore Episcopa-
lem inhiabat tiaram ejusque obtinendrs
spe tumescebat, miram praetulit sandi-
tavem: bis ad minimum de die templum
adiit, genibusque slexis omnium arden-
tillime orarecredebatur. u Lacry ma-„
batur, precabatur, poenitentiam age-,,
bat, donec sub quinta costa trajecerit,,
alloquentensfe}. ,,Eleemosynam mendi-
cantibus quoque large distribuit, addita
sa;pe hac admonitione: a Pro Regis &„
reipublica? salute DEUM precamini,,,
Nec, postquam in turbida diseordiarum
aqua piscari coepisset, ulla res tantilli
erat momenti, quin eam a nominis di-
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vini invocatione ordiretur 5 belle qui-
dem hoc, siisygiusangvisin herba non
latuisset. Neminem nih sacris Protestan-
tium addidum , m numerum militum
adscivit. Mane & vespen in castris preces
Deo osserendas curavit. Librum preca-
nonis inusum militum ipse consecit, &
peculiarem militibus Catechesmum, e-
jus quoquecura impreiTutn,commenda-
vit. si militi ipsiimadire contigerit, ra-
tionemredderet religionis suae. Cives &
commilitones ad jejunia, publicat pre-
ces ac seriam poenitentiam toties, ver-
bis non minus, quam proprio exemplo
exhortatus est, quoties vel cum adver-
sanis constigendum, vel super re gravi
aliquod conlilium capiendum esset, Ubi
nec oblivioni tradendum, quod Hulla:
sacerdotis seque ac militis munus obiit ,
obsessos exhortando & propheta: inssar
divinam ipsis promittendo opem, quo-
niam pro religione & libertate dimican-
dum esset. In Midlersexia cum certi con-
venisient delegati, qui pace ac coacor-
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dia inter Regem & Paria mentum sanci-
ta, tumultibus sine imponere curarent;
Cromvellus,qui etiam legatione sunge-
batur, monuit, ne quidquam prius de-
liberarent, quam sumtni omnium Mo-
deratoris auxilium ac gratiam impio-
rasTent. Admiratione vero dignissimum
quod licet tot adesTent sacrorum mini-
stri, consini cujus auctor suerat, ipse ni-
hilominus executor exstirerit. speciosa
hatc omnia sunt,sed larva detracta soetet
impietas, uti moxconslabit. Ab eo tem-
pore, quo in Anglorum manus a scotis,
certa pecuniae numerata summa,tradi-
tus est infelix Rex & a isevissima gente
non ut Rex,sed ut percullor venesicus a
carcere in carcerem traductus suit; pro-
tector ille parricida, qui ad eas miseria-
rum angustias redacti Regis sangvinem,
quali optimum sus provehenda ambi-
tioni medicamen,sitiit,de pesiima caussa
dissisusjsangvinolentacogitata velamine
pietatis involvere tum maxime qvactivir.
Noveratenim populumRegi,ub religio-
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nis, quam tentavit, mutationem, maxi-
me insensum esso. Hinc certos judices,
seu commissarios (ua; factionis, qui, an
reus vel inlons accusati & objecti crimi-
nis elTet Rex, examinarent, ipso Christi
natalitio eligendos festinavit, simulans
ea, qua; DEum& religionem concer ne-
rent, negotia serias ignorare, & liberta-
tempatria; una cumreligione pluris laci-
endam , quam supershtionem; ita enim
ipsi auditlacratisiimum hocsestum. Hoc
regii sangvinis tribunali instituto, diem
9. ]an, 1649« solennem per totum re-
gnum precibus destinavit. Quo die & i-
psum lingularem devotione ollendisse,
&mendicis, uti credibile, ad magnam
multitudinenlubordinatis, pius qua $00
Thaleros imperiales erogasTe narrant.
Idem quoque 16 ejusdem mensis & anni
die secisse legimus, Ha;cce machinatus
elt noster Imeexemplo Politicus,ut popu-
lo persvadcret Regem propter gloriam
DEI & salutempublicam morte pleclen-
dumeile; Eataquedemum atque publi-
cata iniqua iniquisiimorum judicum
sententia,Rex die 50 Jan, non sine hor-
rore exterorum principum, & pene to-
tius orbis stupore sccuripercutitur.Qu ati-
tillum vero religionem & pietatem se-
cerit Crom vellus, testatur inter alia Mu-
sarum sedcs, ubi olim ipse juvenisliteris
operam dedi slet, Cantabrigia, qua sun ■
ditus delevit, cujus omnia sacra contu-
meliose habuit, ex divorum ornamentis
partim equorumtegumenta faciens,par-
tim militibus collaria turpiter disper-
tiens. sacraria in stabula commutavit,
ut cetera taceam, qua? sidem prorsus ru-
perant, ubi ara?steterant,loca,in huma-
narum sordium receptacula convertit.
Horrenda’ blasphemia? r qua? larvatum
hunc hominem conscientiam &religio-
nem ludibrii instarhabuisle nos dubita-
re non linunt.
(a) Apud Grot. de jure belli & pacis p, 140.
(b) Lib. VII, (c) Lib.II. essio. Cap.XIT.
p. lyy, (d) Macti. Prine, p. 71.71.
(e) jagers Hiflor. scccl, & Civ, Lib, IX, Gap. 5%
Tcm. r. p, 76j,
§. XIV.
Verum uti duarum praecipue in An*
glia Tectarum meminimus, opera? sor-
taliis pretium erit inquirere, cuinam ha-
rum deditus ipse fuerit prosanus impo-
sior. Certe odium acerbissimum, quoiil
regem Carolum sc ejus clientes , puta
Episcopales serebatur, Punranismo ad-
ductum suisse satis superque arguit, sc
demum impiaPuritanorum ope funda-
menta jecisse tyrannidis Tua?. Nihilo-
minus 3 ut vir slncera; pietatis haberetur
& majorem Tibi compararet samam, pro
capite (a) ac patrono novae e Puritano-
rum Tcholaprorepentisseda? , In depen-
dentium nempe , sese venditavit, qui
in paucis a Presbyterianis alias disserunt.
Fuit alioquin Independetium seda com-
mune sedanorum asylum& receptacu-
lum, ubiinAnglia seseabscondiderunt
Anabaptilte, Antinomi, Antiscriptu-
rarii, Qyakeri, Ranteri, Levellerii 8c
ejus modi aliorum perditissimorum ho-
minu colluvies(b),qvorucirca dogmata
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dissenhones in suam utilitatem optime
convertere novit Ol. Lrom vellus,qui ce-
teroquin factiones , inimicitias & dissi-
dia inter cives alere ac sovere callide sici-
vit, quoties opportuna dareturoccabo j
ut, veloppressisinimicis, samam nomi-
nis sui augeret, vel dissociatis partium
animis,iple palmamreportaret,&tertius
quali interveniens tela in se invicem vi-
brantibus servitutis siua; herile impone-
ret jugii(c)Est hxc dodrinaMachiavelli,
erathoc primarium politica? Cromvelli-
ana; principium: Proinde quamcunque
ledam suo gaudere senlu, suoque mo-
do (aera peragere permisit, utdiviso in
varias sedas populo, omnis coeundi & in
eum conjurandi facultas praeriperetur.
Et quid dicam de plurimis libris, quos,
utamarulenta Eridis poma, dissidi!, vel
excitandi, vel sovendicaussa clam vul-
garat. sufficit duorum sakem memi-
nisse, samaria Anglicans & Prorhei
Puritani: Libri, qui Vulcanoconsiceren-
tur certe dignistimi. Insamaria siuaAn-
glicana cives in Regem , quem impio I-
fraelirarum Achabo assimilat, concitare
laborat. InProtheo aliam rursiis, & pla-
ne diflonam inflat tibiam, perjurii inli-
mulando quotquot se Regis auctoritati
& Ecclesiae Anglicanae opponere aude-
rent : merito id quidem, sed urinam
exanimo. sed quis non videt retia sune-
sta Regi tendi, alterutro isto seripto. Dum
certo certius sibi perlvadere polset Puri-
tanos & Parlamentarios hoc scriptum
indigne laturos &m Regem gravilhme
exacerbatum iri, cum non nisi a Regis
cliente evulgatum suspicari polsient, E-
xempla plura adducere opus non est,
cum (atis constet Ol, Cromvellum, ho-
minem, Prothei instar, versatilis ingenii
suisle & pro sua, quam unice quaeiivit,
privata utilitate cuicunque sectae adhae-
sisTe.
(a) Inde Rex Independentium quoque audit apud
Jagerum Hist. Eccl. & Civ. Lib. IX, s. Torn. T,
pag, 76(b)Hist. Goth. p. (c)Mach. Pr p.88.
§. XV,
Qvamobrem dominatum silum non
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benevolentia &amore, sed metu civium
quoque muniendum ivit. Cumque sibi
ut Machiavellico principi h. e. Tyranno
utilius duceret metui, quam amari, ideo
neque, nisi deleta legitimi principis stir-
pe, &interse<ctis proceribus a caedibus &
sangvine abstinuit. En genuinam caus-
sam sunestistima: Caroli caedis! Horret a-
nimus cogitatione rei! Carolus stuartus
modotantiRegni Princeps,ut malesicus,
libertatis & Religionis hostis regnique
proditor vita privatur, ut locus esset
parricida: OI. Cromvello thronum ad-
scendendi & imperium injustissimum in-
simusRegis sangvinestabiliendu Quid?
quodpercussorem in caput principis he-
reditarii Caroli II. decollati Regis pri-
mogeniti Filii emere & exteras potesta-
tes in perniciem ejus loliicitare summo
studio annitebatur. Catalogum proce-
rum ac nobilium vi &fraude ipsius inter-
emtorum dare non vacat: Historiasadi-
sis& dellocatos vide Hamiltonios, Mon-
trosios, Episcopos, Barones 3 Comites,
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plurimos alios. Etquidni lupina ista cru-
delitate civibus terrorem incuteret, cum
exercitum circiter 2?OOQ armatorum
ex gente Anglorum& [OOO ex scotis in
illius esso potessatc conspicerent, qm mi-
litares animos, nervorum instar,quo vel-
let, flectere optime calluit. Verum pro-
ut omnis ille, qui metu civium, imperi-
um silum stabilire vult, alios etiam me-
tuat necesse est: sic ille cum privilegio
proditor (a) formido losus civibus, cives
vehementer reformidabat, ita utomne
curam adhiberet, ne venenoso cibo, po-
tu vel amictu perimeretur. Hinc quinde-
cim domi sua? cubilia pariter adornari
curavit, &ne ulli, ne quidem uxori no-
tum ellet, in quonam horum pernocta-
ret, callide essecit (b). Commune omniu
Tyrannorum malum & vita; slagitiosa?
asylum: Nempe consicientia obsfrepen-
te,qvum dormire non possunt (celerati,
agitant eos suria?, non cogitato modo,
sedimprimisconsummatoparricidio(c).
(a) JagcrsHistor. Eccl. & Civ,Lib, IX.Cap.j-. Tom-r.
p, 76$. (b) Lc< Avantures de Telemacjue p, 48.
(c) Curt, Lib. VI, p, io.
5- xvi
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superest, ut breviter disquiramus;
Annon 01. Crornvellus nihil prorsus c-
geririn conservationem ac utilitate rei-
publica; ? Quod insicias adeo
absolute ire non suitinemus; cum vix ul-
lum tam slagitiosum facinus iit, ex quo
non aliquid boni, saltem per accidens
proveniat* Et quidni asfirmandum non-
nulla Ol. Cromvdli facinora usui suissc
reipublica*, licet ipse primario ejus utili-
tatem pro scopo non habueri t s N ullate-
nus vero tanti facienda, ut a Tyrannidis
culpa ipsum liberent, & ea, qua? a Magi-
stro suoMaciaiavello didicit, ipsoqueo-
pereexseqv utus est,excu(et. Ass impia via
Principem ad tyranmdemdedudo,quid
coniilii suggerit Machiavellus? Monet
ut Principatum bonis legibus, bonis ar-
mis , bonis amicis , bonis denique c-
xemplis decoret&corroboret (a). Qua e-
gregie Crornvellus hoc quoque exsecu-
tussit, cuilibet obvium eis: armisenim
felicem totaserme Europa admirataest.
sicuti Paulo ante diximus Hinc soedera
cum potentisiimis Europa: principibus
pepigit, imprimis cumsvecis atqueFran-
cis, unde Angliae haud exiguum accessit
robur. Memoratu quoque dignum est,
literas ceu ad soederatum Tuum, Gl. mu
Cardum Gustavum svethiae Regem,
'Wcstmonastecti die 29.Junii i6$8. datas,
omnium ultimasesse, quibus, ut Prote-
gor, suum adposuent nomen & exteris
Principibus transmiserit. Praeterea cum
leges iintquasi imperiorum sulcra, qui-
bus inniti debeantdranecesse suit Crom-
veilo, mutato regiminis statu, etiam le-
ges fundamentales, vel immutare, vel
novis statutis augere, cum indole novi
principatus sui,quamolim magis conve-
nientibus. Ejusmodi sunt, inter alia
mandata, edicta & constitutiones, vel
instinctu, vel nomine ejuspublicata: qui-
bus, cum Monarchaeimperio,Regium
nomen proscripsit, Liturgiam abolevit,
Ceremonias circa sacra partim innova-
vit, partim abrogavit, Usumalearum,
rC
tesserarum & sIrniIiu,omneraque luxum
in victu & amictu severecohibuit &c. li-
nque horum pleraque laudari mereren-
tur, niii limulatorem 01. Cromvcllum
auctorem habuisTent, qui vel nimis se-
ctands ambitionis, vel injusts sus do-
minationis sulciends instituto pessimos
civium mores apparenter saltem emen-
dare studuit, ut qusdametia laudabilis
memoris sus vestigia posteritati relin-
querer. Patet hoc ipsum ex illa vits inte-
gritate , qus libidinosam illius, quam
antea egerat vitam, seqvutaest, Quippe
protectorfactus, tantum ex satietatets-
dium & sastidium eundem cepit illius
vits, utinlibidinosos, sili smulos, ut ce-
tera omittam vitia, graviter ac Ispe ca-
pitaliter animadverteret»
(a) Mach, Ft, pag. pp.
XVII.
sic levi penicillo non omnia, sed pau-
ca tantumodo Ol, Cromvelli facinora
& Nic4 Machiavelli dogmata tetigi. Me
vero pleraque eorum, qus de Crom vel-
lo adduxi, Gregorio Leti, Raguenetto
Anonymocuidam,quiinejusgestisenu-
deandis (udarunt, debere lubens sareor.
Ubenorem selectum sacere & plura per-
sequi, urpote quaratione belluinum,vul-
pis pura & leonis ingenm pro vicisiitudi-
ne temporii atque rem scite permiscuent,
a lententia setnd pronuntiata nunquam
pactus sit semet dimoveri,nec ullo fortui-
to cacti&evetu mutari, prout a IVlachia-
vello ista quoque& alia logeplurima do •
centur (a), propter renues ingenii vires,,
maxima, qua urgeor, temporis angustia
& sumtus,quompnecipua mihi.ratio ha-
benda sit,non licuir.Eapropter B.I .enixe
rogarii cupimus, innoxiu conatum beni-
gnafronte aspicerc,candide interpretari
&nobisciiseriaadcodestia sundere vota
velit, utpro suffiasua benignitate impe-
riorum stator& coservator ille sumus &
Justissimus protegere ac coservare digne-
turregna, respublicas,civitates sc omne
deniquctnajestate, imperate? ac pareres
jingulaque lingulorii ordinu membra a
cosiliis Machiavelli & artibus Cromvelli.
(aj Cons. Mach, Pr. p. 57. 70 7?. 80.
H. T- & G s 1) K. _
